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Acción  Tutorial 
Título: Acción Tutorial. Target:  Profesores de Educación Secundaria Obligatoria. Asigantura: Orientación. Autor: 
María José Méndez Mendoza, Licenciada en Matemáticas, Profesora de Matmáticas en Educación Secundaria. 
EL TUTOR Y SUS FUNCIONES 
En su concepto global el tutor o la tutora es el responsable del proceso educativo de un grupo de 
alumnos y alumnas durante un tiempo determinado. 
Entre sus funciones destacamos: 
En relación con el alumnado 
• Facilitar una buena integración en el centro educativo y en el grupo de compañeros y fomentar 
la participación en las actividades del centro 
• Asesorar a los estudiantes en los momentos más críticos 
• Orientarles e informarles académicamente y profesionalmente 
• Seguimiento global de los procesos de aprendizaje del alumno o alumna 
• Facilitar el autoconocimiento de los alumnos y alumnas 
• Encauzar las demandas, inquietudes, quejas, etc. del alumnado 
En relación con los profesores del grupo 
• Informar, consensuar y desarrollar el Plan de Acción Tutorial implicándoles en las actividades 
derivadas de él en sus vertientes escolar, personal y profesional 
• Intercambiar con el profesorado del curso información sobre las características del alumnado y 
sus implicaciones en la programación, evaluación y en la relación  educativa 
• Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos y alumnas del grupo 
• Colaborar en las adaptaciones del currículo: adaptaciones curriculares, intervención educativa 
específica,  diversificación curricular y actividades  de refuerzo 
En relación con las familias 
• Facilitar el conocimiento del centro, y la etapa educativa a los padres y madres de sus tutorados 
• Informar del proceso educativo individual y recabar su colaboración 
• Recoger la información que la familia puede proporcionar con vistas aun mejor conocimiento 
del alumno o alumna y su contexto socio-familiar 
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• Facilitar a las familias asesoramiento en aspectos tales como: resolución de problemas de 
aprendizaje y conducta, organización y planificación del estudio, toma de decisiones académicas 
y profesionales. 
PROGRAMACIÓN DE LA HORA DE TUTORÍA DEDICADA A ACTIVIDADES CON EL GRUPO 
Para la programación de la hora de tutoría dedicada a actividades con el grupo se debe realizar una 
planificación por trimestres. Para cada trimestre del curso escolar se incluyen los objetivos, 
contenidos, actividades y temporalización. Estas actividades educativas serán diferentes dependiendo 
de la etapa aunque deben seguir una intervención común. Los ejercicios de intervención serán: 
Enseñar a pensar. Las actividades que se desarrollen deben responder a la pregunta: ¿Qué se puede 
hacer para mejorar la capacidad de aprender y pensar en los alumnos y alumnas? Es decir; técnicas de 
trabajo intelectual, organización de tiempos y horarios, autoevaluación. 
• Enseñar a ser persona. ¿Cómo podemos ayudar a los alumnos y alumnas en la construcción de 
su identidad personal? Autoestima, adquisición de valores,.. 
• Enseñar a convivir. ¿Cómo desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades sociales básicas 
para una buena convivencia? Técnicas dinámica de grupo, habilidades sociales,… 
• Enseñar a comportarse. ¿Cómo contribuir a que los alumnos y alumnas mejoren su capacidad 
de adaptación escolar y social? Respeto a las normas de convivencia, desarrollo del espíritu de 
solidaridad y cooperación… 
• Enseñar a decidirse. ¿Cómo enseñar y aprender a tomar decisiones profesionales? Orientación 
académica y profesional propiamente dicha. 
 
Estos cinco ejes de intervención estarán además impregnados de los llamados Temas Transversales. 
• Educación Moral y Cívica 
• Educación Ambiental 
• Educación del Consumidor 
• Educación para la Paz 
• Educación para la Salud 
• Educación Sexual 
• Educación para la Igualdad de Oportunidades de Ambos Sexos 
• Educación Vial 
 
En el primer trimestre los objetivos a alcanzar están relacionados con la organización del grupo-
clase, establecer una buena relación entre tutor-grupo y el alumnado  entre sí y un buen 
conocimiento del grupo. 
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Para este fin las actividades a realizar son:  
• Presentación del tutor 
• Actividades para el conocimiento del grupo 
• Elección de delegado 
• Normas de convivencia-derechos y deberes 
• Actividades para el conocimiento de los  alumnos y alumnas y del grupo 
• Cuestionario hábitos de estudio 
• Conocimiento de su entorno familiar y escolar 
• Capacidades (comprensión lectora, razonamiento, memoria,…) 
• Actividades de preevaluación 
• Actividades  temas transversales 
 
Con la tutoría los objetivos que nos proponemos en el segundo trimestre son: mejorar los hábitos 
de estudio y las capacidades de los alumnos y alumnas y prevenir de posibles dificultades personales y 
escolares. 
La propuesta de  actividades para el segundo trimestre es: 
• Reflexionamos sobre la primera evaluación 
• Mejoramos los hábitos de estudio y las capacidades 
• Como alimentar el interés por el estudio 
• El trabajo en clase 
• Trabajando la memoria 
• Como tener éxito en los exámenes 
• Desarrollo de capacidades (razonamiento verbal, toma de decisiones) 
• Actividades temas transversales 
 
En el tercer trimestre los objetivos a alcanzar están relacionados con la orientación profesional del 
alumno o  alumna y la autorreflexión del alumno o alumna sobre su proyecto personal de vida. 
Las actividades propuestas en este trimestre son: 
• Reflexiones sobre la evaluación (dificultades, razones y propuestas de mejora) 
• Pensando en el futuro 
• El mundo del trabajo 
• Familia, estudios y profesiones 
• Mis profesiones preferidas 
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• La formación profesional 
• Los amigos y nuestro entorno 
• Actividades temas transversales 
• Talleres sobre droga y salud 
 
La metodología utilizada en la tutoría debe ser dinámica con el fin de que todos los alumnos y 
alumnas participen e intervengan en las actividades que se proponen procurando un marco en el que 
puedan expresar sus opiniones. En algunas de las sesiones será conveniente la actuación del 
orientador del centro para resolver otras cuestiones diferentes. 
Para evaluar la tutoría se llevara a cabo un cuestionario a cumplimentar por los alumnos y alumnas 
en el que expresen su grado de satisfacción con las actividades de tutoría y otro cuestionario de 
autoevaluación del tutor, de forma que es evaluada tanto por el alumnado como por el profesor 
evitando así todos los problemas que se puedan haber producido a los largo del curso en cuanto a 
propuestas de actividades, temporalización, planificación, etc. 
Para la planificación de las sesiones de tutoría es conveniente utilizar algún material como 
cuadernillos de tutoría de algunas editoriales o cuadernos de acción tutoríal en la ESO de la Junta de 
Andalucía, Conserjería de Educación y Ciencia.  
Planificación de entrevistas con las familias 
Se dedicará una hora semanal a entrevistas con las familias de los alumnos y alumnas 
organizándolas del siguiente modo. A partir de la evaluación inicial se irá citando a los padres de 
aquellos alumnos o alumnas en los que se  detecten dificultades reservando el resto del tiempo a 
aquellos padres que soliciten entrevista con el tutor. 
Planificación de tareas administrativas y de registro de datos del alumnado 
El tutor será el encargado de revisar los informes individualizados de los alumnos y alumnas antes 
de la primera sesión de evaluación y registrar aquellos que hayan tenido alguna dificultad en cursos 
pasados. Semanalmente, el tutor comprobará las faltas de asistencia del alumnado, las registrará y se 
pondrá en contacto con la familia en caso de que estas no estén justificadas. 
Planificación de la Reuniones del Equipo Educativo 
Además de los tutores, asiste el resto de profesores del grupo incluido los profesores de apoyo, el 
orientador y Jefe de Estudios. La dinámica de estas reuniones será la de valorar y tomar decisiones 
sobre casos concretos de algunos alumnos o alumnas y valoración de las medidas desarrolladas 
propuestas en sesiones anteriores. 
Tras las reuniones de Equipo Educativo, que se realizarán mensualmente, el tutor, en  caso de que 
se tomen acuerdos relativos a algún alumno o alumna en particular, o al grupo en general, levantará 
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acta de las mismas. En caso de tomar acuerdos sobre un alumno o alumna en concreto, se informará 
a las familias. Tras cada sesión de evaluación, el tutor registrará las notas del alumno o alumna y 
entregará los boletines. 
Planificación de las actividades a realizar en la cuarta hora de horario fijo de tutoría 
Es conveniente reservar horario para entrevistas con las familias en el caso de que surjan 
problemas de disciplina, además, de entrevistas con el delegado de grupo para recoger información e 
informar en relación con las reuniones mensuales del Equipo Educativo. 
El resto del horario que el tutor dispone para tareas de tutoría se empleará en: 
• Entrevistas personales con los alumnos y alumnas para el seguimiento de su progreso educativo 
• Seguimiento personalizado de alumnos y alumnas con asignaturas pendientes, información a las 
familias, etc. 
• Coordinación con el orientador del centro 
• Coordinación con el Equipo Educativo. 
● 
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Aprendizaje  del adolescente fuera de la escuela 
Título: Aprendizaje del adolescente fuera de la escuela. Target: Enseñanzas Universitarias. Asigantura: Ninguna en 
concreto. Autor: José Ventura Zarza Cortés, Ingeniero Técnico Industrial. 
n este artículo trataremos de explicar cómo los alumnos/as pueden aprender fuera del centro 
educativo a través de las visitas a los diferentes centros o instituciones culturales-cognitivos. El 
aprendizaje que se produce en los niños y niñas cuando visitan estos espacios culturales-
cognitivos es muy diferente al realizado habitualmente en los centros educativos, ya que los 
alumnos/as adquieren conocimientos mediante un aprendizaje significativo, lúdico, participativo, 
reflexivo, investigativo, experimental, ensayo-error, etc. 
INTRODUCCIÓN 
Tradicionalmente se consideraba que los centros educativos eran los únicos medios a través de los 
cuales se podían transmitir al alumnado todos aquellos aspectos relacionados con los conocimientos 
E 
